




Komputer telah menjadi salah satu alat bantu mengajar yang penting dalam dunia 
pendidikan. Jesteru itu, para guru hams berpengetahuan tentang komputer dan bersikap 
positif terhadap komputer. Kajian yang dijalankan adalah untuk mengetahui tahap 
pengetahuan komputer dan sikap terhadap komputer dikalangan guru-guru pelatih. Kajian 
ini menggunakan populasi dan telah menggunakari guru-guru pelatih (KPLI) 
Pengkhususan Sains dan Matematik di Maktab Perguruan Kota Bharu, Kelantan sebagai 
responden. Seramai 97 orang guru pelatih telah terlibat dan analisis statistik deskriptif 
dan analisis inferensi seperti Ujian-t Sampel Bebas, ANOVA Satu Hala dan korelasi 
Pearson telah digunakan untuk melakukan analisis terhadap maklumbalas yang 
diberikan. Pembolehubah bersandar adalah sikap terhadap komputer dan pembolehubah 
tak bersandar adalah terdiri dari tahap pengetahuan (k emahiran perisian, kemahiran 
p enggunaan kompu t er dan ke faham an perkakasan kompu t er), lat arb el akang (pen gal am an 
menggunakan komputer, pemilikan komputer dan penyertaan kursus komputer) dan 
faktor demografi ('j antina dan umur). Secara keseluruhamya, guru-guru pelatih didapati 
mempunyai pengetahuan pada tahap sederhana dan bersi kap positif terhadap komputer. 
Tahap pengetahuan pula didapati mempunyai hubungan yang signifikan dengan sikap 
terhadap komputer. Keputusan analisis juga telah menunjukkn bahawa terdapat 
perbezaan yang signifikan sikap terhadap komputer berdasarkan pemilikan komputer 
tetapi tidak mempunyai perbezaan yang signifikan sikap terhadap komputer berdasarkan 
pengalaman menggunakan komputer dan penyertaan kursus komputer. Faktor demografi 




Computer has been one of the most important teaching-aided instruments in delivery of 
education. Teachers should be computer literate and have a positive attitude towards 
computer usage. The purpose of this study was to evaluate the level of knowledge on 
computer and the attitude towards computer on trainee teachers. This study used a 
population and the respondences were trainee teachers specialize in Science and 
Mathematic at the Maktab Perguruan Kota Bharu, Kelantan. 97 trainee teachers were 
involved and the descriptive statistical analysis and the inference analysis like t-test, one- 
way ANOVA and Pearson Correlation were used to analyze the responses. Dependent 
variable is attitude towards computer and independent variables consist of level of 
knowledge (Sojbvare expertise, computer usage expertise, and an understanding of 
computer hardware), background (computer usage experience, computer ownership and 
participation in computer courses) and demographic factors (gender and age). Overall, 
the finding shows that trainee teachers have an average level of computer knowledge and 
have a positive attitude towards computer. The finding oj'this study shows that there is a 
significant correlation between the level of knowledge anld an attitude towards computer. 
The finding also shows that there is a significant dmrence  on the attitude towards 
computer based on computer ownership but on the other hand, there are no significant 
difference on the attitude towards computer based on computer usage experience and 
participation in computer courses. There is also no significant difference on the attitude 
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